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1 Een belangrijk verschil tussen grote bulkdeeltjes en nanodeeltjes, afgezet op een
drager, is dat bij nanodeeltjes meer atomen met verschillende coo¨rdinatie aan de
oppervlak voorkomen, zodat meerdere katalytische active sites worden gecree¨erd.
Dit proefschrift, hoofdstuk 6
2 In de literatuur is nog steeds veel discussie over de lading van de actieve goud-
deeltjes. Dit wordt mede veroorzaakt omdat de mogelijkheid van meerdere
soorten actieve deeltjes zelden wordt onderzocht. Dit proefschrift, hoofdstuk 6
3 De in deze dissertatie beschreven resultaten met betrekking tot de oxidatie van
methanol tonen aan dat onderzoek naar het gedrag en activiteit van de drager
en additieven soms belangrijker is dan het onderzoek naar het metaaldeeltje.
Dit proefschrift, hoofdstuk 4
4 Bij de conclusies die Gang et al. trekken op basis van hun resultaten voor de
verschillende activiteit en selectiviteit gaan ze voorbij aan de mogelijke effecten
van het verschil in deeltjesgrootte van het zilver.
L. Gang et al. Appl. Catal. B 40 (2003) 101.
Dit proefschrift, hoofdstuk 3
5 Het is erg gevaarlijk om te stellen dat de hoge activiteit van goud bij lage temper-
aturen uniek voor goud is, als vergelijkbare gegevens voor alle andere metalen
niet beschikbaar zijn.
G. Hutchings, Gold Bulletin 2004.
Dit proefschrift, hoofdstuk 2
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6 Na twintig jaar onderzoek naar nanodeeltjes is er nog steeds geen duidelijke defin-
itie van een ”nanodeeltje”. Aangezien daar geen wetenschappelijke oorzaak
voor is, is de reden hiervoor waarschijnlijk financieel van aard.
7 Het is merkwaardig dat L. Zhang et al., in hun metingen naar de selectieve oxidatie
van ammonia naar stikstof, uitspraken doen over de selectiviteit naar stikstof
zonder dat ze het stikstofgehalte kunnen meten, aangezien zij de voor het in-
fraroodgebied niet zichtbare stikstof bepalen met een FTIR.
L. Zhang, C. Zhang, H. He, J. Catal. 261 (2009) 101.
8 Veel auteurs beweren dat de bereidingswijze van gedragen goud katalystoren van
invloed is op de katalytische activiteit. Dit is niet correct. Ze zouden moeten
beweren dat een bepaalde bereidingsmethode meer geschikt is dan een andere,
om een katalystor te maken met de optimale dimensies voor de onderzochte
reactie.
L. Jinwei et al. J. of rare earths, 28 (2010) 547
D. Andreeva et al. Appl. Catal. A, 357(2) (2009) 159.
9 De conclusie van L. Jinwei et al. dat de optimale goudlading 2-3wt% is, is aan
twijfel onderhevig. Aangezien zij niet hogere goudladingen hebben onderzocht,
kunnen zij alleen stellen dat de katalystoren met een goudlading van 2-3wt%
een hogere activiteit vertonen dan katalysatoren met een lagere goudlading.
L. Jinwei et al. J. of rare earths, 28 (2010) 547
10 De belangrijkste winst van de opleiding SMST t.o.v. de ”oude” opleiding scheikunde
is de toevoeging van het vak chemische analyse methoden.
11 Dat God zonder televisie zo bekend is geworden is het echte Godsbewijs.
12 Vroeger dreigden ze met hel en verdoemenis, nu met milieu, vergrijzing en pen-
sioen
13 Bij iedere onderwijsvernieuwing wordt vergeten op schoolniveau voldoende tijd
en geld beschikbaar te maken om de vernieuwing in te voeren.
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